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麻植協同病院
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岩朝病院
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Current Status and Future Perspective of Inpatient Care of
Patients on Maintenance Dialysis in an Acute-Care Hospital
Sanae HAMA１）, Hiroaki NAGATA１）, Kayoko IMAMURA１）, Yu TAKEOKA１）,
Terumi TSUJINO１）, Sachiko KAMI１）, Akihiro SAKATA２）, Yoko HAMADA２）
１）Division of Clinical Engineering Technology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
In Tokushima Prefecture, Japan, there were approximately２，７００ patients on chronic maintenance dialysis as
of ２０１３. Due to the aging of society and advances in healthcare, the number of patients requesting tests and
treatment at acute-care hospitals has been increasing yearly. We searched for patients who had received inpa-
tient care between January２０１０ and December２０１２ and investigated the current status and system of dialy-
sis treatment at our hospital. The subjects were patients on chronic maintenance dialysis who were admitted
for tests and treatment of complications and received dialysis during this ３-year period. The total number of
hospitalized cases during the ３ years was ９６０ admissions in ６８２ patients. The largest proportion was in the
Division of Cardiology with５０８ admissions in３１７ patients, followed by the Divisions of Metabolism and Endo-
crinology, which is in charge of dialysis treatment, with １６９ admissions in １３５ patients ; Gastroenterology, １００
admissions in７６ patients ; Orthopedic Surgery, ４１ admissions in ３９ patients ; Radiology, ４５ admissions in ２４ pa-
tients ; General Medicine,２４ admissions in２３ patients ; and Neurology,２１ admissions in２１ patients, while other
divisions had５２ admissions in４７ patients. Our hospital is an acute-care hospital offering around-the-clock serv-
ices in accordance with the principles of providing healthcare for all. Because patient numbers are expected to
increase further in the future, we recognize a need to understand the various pathological conditions of such
patients, to restructure our systems, to examine staff placement, etc.
Key words : patients on chronic maintenance dialysis, acute-care hospital, emergency dialysis, dialysis complica-
tions
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